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RESSENYES BREUS
M. Carme DomèNech 
Hanníbal cLimeNt 
Hasdrúbal cLimeNt
Sant Julià del Llor i Bonmatí
Girona: Diputació – Obra Social «la Caixa», 
2013, 96 p.
Sant Julià del Llor i Bonmatí ocupa un 
territori divers i variat d’11 quilòmetres qua-
drats. Hi ha estat important la mineria, però 
sobretot la indústria a redòs de la família 
Bonmatí. Els principals episodis històrics fan 
referència a interessants troballes arqueològi-
ques, que mostren poblament força antic a la 
zona, l’evolució del moviment de segregació 
(iniciat al segle XIX), la Guerra Civil de 1936 
i la postguerra, i l’arribada de la democràcia. 
En la resta de capítols els autors fan una 
descripció de caire geogràfic: demografia, 
urbanisme (carrers, veïnats, masies), cons-
truccions arquitectòniques singulars (pont 
romànic, esglésies, ermites, ajuntament), 
sectors econòmics (agricultura, explotacions 
forestals) i fauna i flora més comunes, des-
cripció que mostra l’originalitat i la varietat 
d’aquest municipi de 30 anys.
Elvis maLLorquí i Garcia (eD.)
Col·lecció diplomàtica de Sant 
Pere de Galligants (911-1300), 
vols. I i II
Barcelona: Fundació Noguera (col. 
Diplomataris, 64 i 65), 2013, 200 p. 
Després de publicar la tesi doctoral (Par-
ròquia i societat rural al bisbat de Girona, 
segles XIII-XIV) i el seu estudi El llibre verd 
del bisbe de Girona (1302-1371), l’historiador 
de Riudellots de la Selva Elvis Mallorquí 
s’ha centrat aquest 2012 en el monestir de 
Sant Pere de Galligants, del qual transcriu 
542 documents anteriors a 1300, aportació 
que se suma a les de Xavier Montsalvatge 
i Josep Calzada. Precedeixen el present 
treball, de 947 pàgines en dos volums, els 
estudis El fons documental de Sant Pere de 
Galligants i Els primers segles de la història 
del monestir, seguits d’una extensa biblio-
grafia i del llistat dels arxius i col·leccions 
documentals consultats. Són especialment 
útils el dos índexs finals, antroponímic i 
toponímic.
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Narcís FiGueras 
Joan LLiNàs (coorD.)
Homes i dones de la Selva. 
Diccionari biogràfic
Santa Coloma de Farners: Consell 
Comarcal de la Selva, 2012, 415 p. 
El volum, elaborat de manera col·lectiva 
per un equip de redactors (M. Borrell, N. 
Figueras, E. Llach, J. Llinàs, A. Roger i M. 
Xirgu) dirigit pels coordinadors, inclou 829 
biografies de personatges amb rellevància 
pública a la Selva, tant si en són fills com 
si hi ha desenvolupat la seva activitat pro-
fessional al llarg del temps i amb la condició 
que fossin ja traspassats el juny de 2011, 
quan va quedar tancat el treball de recerca 
de dades. Les il·lustracions són nombroses 
i inclouen personatges i altres elements 
(imatges de poblacions, obra pictòrica i 
arquitectònica...). La introducció exposa el 
desenvolupament del treball i el lloc que 
aquest ocupa en el conjunt de diccionaris 
biogràfics temàtics i territorials disponibles 
avui dia. 
Quim Fors i PujoL
Els poders locals i el primer 
franquisme a Tordera (1939-1951)
Tordera: Ajuntament de Tordera (col. 
Tordera: entre el passat i el futur, 16), 2013, 
200 p. 
En un format singular i amb alguna 
raresa d’edició, l’Ajuntament de Tordera 
publica aquesta col·lecció, on apareix un 
nou treball de Quim Fors que continua 
els anteriors, ben documentats i rigorosos. 
Aquest tracta sobre el primer franquisme 
en tres capítols, el primer i més extens el 
dedica a la implantació del nou règim i a la 
repressió (1939-1943) (p. 11-126), el segon és 
sobre la duresa de postguerra (1943-1946) (p. 
127-154) i en el darrer aborda el gir de 1946 
a 1951 (p. 155-188). La interessant aportació 
es tanca amb una bona bibliografia impresa 
i digital, que n’és el fonament. Guanyador 
de la Beca Salvador Vendrell 2012, el llibre 
tindria una major incidència fora de l’àmbit 
local si disposés d’ISBN.
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Antoni reyes i VaLeNt 
Aitor roGer i DeLGaDo
L’Hospital de Sant Jaume 
(Blanes). 100 anys d’edifici i 
600 d’institució. De la caritat a 
l’assistència sanitària i geriàtrica, 
s. XIV-XXI
Blanes: Hospital de Sant Jaume, 2013, 48 p.
Amb motiu d’un doble aniversari de 
l’Hospital de Sant Jaume de Blanes, la Fun-
dació que el regeix i que presideix l’alcalde 
de la ciutat ha impulsat aquest opuscle 
elaborat per l’Arxiu Municipal de Blanes 
(Antoni Reyes i Aitor Roger). El text situa 
perfectament els orígens, la trajectòria i la 
funció social que ha realitzat l’hospital en el 
seu entorn, des de la beneficència històrica 
a l’atenció geriàtrica i sociosanitària actual, 
els òrgans rectors que ha tingut, l’activitat 
de les Germanes de Sant Josep... Alhora 
es tracta d’una publicació profusament il-
lustrada, ja que la meitat de les seves 48 
pàgines són imatges de diversos moments 
de la vida de l’hospital. L’efemèride se cele-
brà també amb una exposició instal·lada al 
mateix centre.
AAVV
Personatges il·lustres  
del Gironès i la Selva
Els Hostalets de Pierola: a.IAS, Assessoria 
d’Informació i Anàlisis de Sistemes, S.L., 
2012, 245 p.
Cinquè volum de la col·lecció «Perso-
natges il·lustres», aquest diccionari és una 
iniciativa comercial patrocinada per Aber-
tis. Aporta 150 biografies de personatges del 
Gironès i de la Selva. Cada part és introdu-
ïda per una breu presentació de la comarca i 
cada municipi, a manera de salutació, per un 
text del seu respectiu alcalde o alcaldessa. La 
biografia de cada personatge, un per pàgina, 
és acompanyada d’il·lustracions i d’una breu 
fitxa del seu autor. L’obra dóna notícia de 
personatges vius al costat d’altres que ja han 
traspassat. Clou el volum el corresponent 
índex onomàstic.
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Enriqueta serra soms
Memòries de la guerra  
i de la postguerra
Santa Coloma de Farners: Arts Gràfiques 
Cantalozella, 2013, 175 p. 
Ben curat per l’impressor Cantalozella, 
amb experiència en l’edició d’obres similars, 
aquest llibre de memòries d’una dona de 
Santa Coloma de Farners ha tingut una 
gran acceptació en l’àmbit local i val la pena 
donar-lo a conèixer també als investigadors 
del període. L’autora, nascuda a Mallor-
quines el 1934 i aficionada a la lectura i 
l’escriptura, és persona coneguda perquè ha 
regentat un establiment d’hostaleria a Santa 
Coloma. L’impuls del relat memorialístic, 
de factura senzilla i força lligat de l’oralitat 
(bé que revisat i correcte), és la desaparició 
del pare de l’autora en la Guerra civil, fet 
dolorós que ha esdevingut un record ines-
borrable al llarg de la seva vida i que, ara, 
un cop jubilada, aflora en aquesta edició 
personal. 
Antoni reyes i VaLeNt 
Aitor roGer i DeLGaDo
Blanes notícia, 1967/1977.  
Les fotografies de Juli Barber
Blanes: Ajuntament de Blanes, 2013, 135 p.
Amb presentació de l’alcalde Josep 
Marigó i de la regidora responsable de l’Ar-
xiu Municipal, Susana Ramajo, i precedit 
d’uns estudis introductoris d’Antoni Reyes 
i Aitor Roger, aquest sisè volum de la col-
lecció Fons de l’Arxiu presenta 300 imatges 
del fotoperiodista blanenc Juli Barber i 
Andreu (Blanes, 1950) en cinc apartats: 
vida quotidiana, esports, festa, paisatge i 
port. Aquesta mostra, una petita part de les 
més de 10.000 imatges del fons fotogràfic 
que es conserva a l’Arxiu Municipal de 
Blanes, constitueix un veritable document 
gràfic dels anys de traspàs vers la democràcia 
i mostra la transformació, tant urbanística i 
com demogràfica, que Blanes va experimen-
tar aquells anys. Juli Barber ha col·laborat 
a la revista Recull i altres capçaleres de la 
demarcació.
